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Najbolji maslac j e proizvela Zagrebačka mljekara u svom pogonu Staro P e ­
trovo Selo, a izradio ga je majstor Franc Levak. Ovaj j e uzorak polučio 17.25 točaka 
i bio je mnogo bolji od ostalih. Prosječna ocjena za mas lac iznosi 13.66 točaka, od 
toga 8.16 točaka za »miris i okus« (od ukupno 12 mogućih) . 
Svi uzorci udovoljavaju zakonskom propisu, gledajući na sadržaji masti , d o k ' 
4 uzorka imaju veći sadržaj' vode od dopuštenog. 
Sumarni rezultati ocjenjivanja, pa i rezultati analiza, koje je izvršio Zavod za 
laktologiju Poljoprivredno šumarskog fakulteta u Zagrebu, v i d e se iz priloženih 
tabela. MARKES 
VAŽNIJI P R A V N I P R O P I S I 
Obveze poslovanja preko banke označene su u Uredbi o financ. poslovanju 
preko banke • (SI. list br. 30/52, str. 561). U Uredbi se određuje, kada privredne 
organizacije, zadruge, zadružne organizacije treba da vrše isplate putem virmana, 
kada se mogu vršiti plaćanja gotovim novcem, tko određuje blagajnički m a k s i m u m 
i novčane kazne za prekršaje (10.000.— Din odgovorni službenik). 
Za izvršenje Uredbe o radnim knjižicama izašlo je uputstvo u SI. l istu br. 30/52 
n a strani 569. Postupak s radnom knjižicom za vr i jeme trajanja, pa prestanka 
radnog odnosa vidi na str. 574. 
Banka naplaćuje provizije i troškove za us luge prema tarifi u SI. l istu broj 
30/52, str. 579. 
Stavljena je van snage Uredba o načinu nabave invest ic ione opreme- po s l o ­
bodno formiranim cijenama. SI. list br. 30/52, str. 587. 
Izašlo je1 drugo uputstvo o načinu preračunavanja materijalnih vrijednosti n a 
nove cijene. SI. list for. 31/52, str. 597. 
Knjigovođe. Izmijenjen je kontni p lan državnih privrednih , poduzeća. Vidi 
si. list br. 31/52, str. 598. 
Trgoačka poduzeća, na koja se odnose propisi uputstva, Si. list FNRJ br. 9/52, 
vršit će raspored dijela, dobiti za povećanje fonda p laća prema rješenju u si. l i s t u 
br. 31/52, str. 602. 
U upravnim sporovima plaćaju se takse prema Uredbi u Si. l istu br. 32/52, 
str.- 606. 
Nadzor nad živežnim namirnicama vrše: 
a) organi sanitarne inspekcije, i to zdravstveni nadzor, 
b) veterinarske službe, i to nad ž ivežnim namirn icama životinjskog porijekla, 
c) trgovačke inspekcije nad kval i tetom ž ivežnih namirnica. Vidi Si. l ist br. 
32/52, str. 619. 
Proizvodna i trgovačka poduzeća formiraju slobodno, prema uvjet ima tržišta,, 
prodajne cijene sirovina, poluproizvoda i proizvoda industrije os im izuzetaka, koji 
su označeni ,u SI. l istu br. 32/52, na str. 625. 
Kako m o g u raspolagati privredne organizacije (državna poduzeća i zadruge}* 
deviznim sredstvima, vidi u SI. l istu br. 32/52, na str. 625. 
Ukida se kupovanje industrijskih i rudarskih proizvoda po odobrenju (aloka­
cija i distribucija) SI. l ist br. 32/52, str. 627. 
Uredba o inval idskim prinaJdležnostima izašla u SI. l i s tu br. 33/52, str. 633. 
Prestaje važiti Uredba o privremenoj tarifi poreza n a promet kao i Pr ivremena 
tarifa poreza na promet, pošto je stupila n a snagu Uredba o tarifi poreza na promet, 
koja je izašla u Si. l istu br. 34/52, str. 650 sa umetkom. 
Uredba o porezu n a v i šak fonda plaća izašla u SI. l i s tu br. 34/52. 
š t o s e podrazumijeva pod zaradom i ostal im davanjima, koja se isplaćuju iz 
fonda plaća poduzeća, vidi u Saopćenju Centr. komis i je Privrednog Savjeta, SI. l i s t 
br. 34, str. 652. 
Izašla je Uredba o izvozu i uvozu robe, dev i zno m poslovanju pa Uredba^ o 
određivanju dijela deviznih sredstava, koje će socijal ist ičke privredne organizacije-
prodavati Narodnoj banci. SI. l ist br. 35, str. 653 i 666. 
Izmjenjena je Uredba o zaštiti trudnih žena i m a j k i dojilja u radnom (službe­
ničkom) odnosu. Vidi SI. list br. 35/52, str. 655. 
Pogledajte novo Uputs tvo za pr imjenu ri ješenja o pov laš ten im prodajnim c i j e ­
n a m a industrijskih proizvoda namijenjenih za potrebe poljoprivrednoj proizvodnji 
i r ibarstvu u SI. l istu br. 36/52, str. 671. 
Učenici u privredi nagrađivat i će se prema Uredbi, koja je izašla u SI. l istu 
br. 3 7 / 5 2 , na str. 6 7 2 . 
Knjigovođe, i zmjenjena je Uredba o doprinosu za socijalno osiguranje. Vidi 
SI. l ist br. 3 7 / 5 2 , str. 6 8 3 . Dopunjeno je Uputstvo za primjenu Uredbe o dodacima 
na djecu u SI. l istu br. 3 7 / 5 2 , str. 6 9 9 . 
Vođenje administrat ivno-kaznenog postupka i izricanja k a z n e po financijskim 
prekršajima iz čl. 1 5 Uredbe o financ. poslovanju preko banke, prenosi se u n a ­
dležnost Savjeta za privredu Narodnog odbora kotara ili grada. Nar. Novine NRH, 
br. 2 9 / 5 2 . 
Donesen je Ukaz o i zmjenama stope akumulacije i fondova u grani 1 2 7 , indu­
strijska prerada mlijeka. Vidi Nar. Novine broj 3 3 / 5 2 , str. 1 1 7 . Izmjena vrijedi od 
dana izdanja Ukaza t. j . od 1 9 . srpnja 1 9 5 2 . god. 
V A Ž N A UPOZORENJA 
Banka naplaćuje od komitenta 2 % o (dva od hiljadu) od iznosa, ako komitent 
drži u blagajni v i še gotovine od određenog blagajničkog maks imuma, ili ako protu-
propisno vrše ili naređuju isplate go tov im novcem. 
Isto tako banka je dužna isplatiti komitentu penale od 2 % o (dva od hiljadu) 
od iznosa u slučaju, ako naloge svoj ih komitenata ne i zvrše ,u određenom roku. 
Pored toga ako banka na vr i jeme n e izvrši naloge i odatle nastupi (materijalna šteta 
z a komitenta, m o ž e komitent podnijeti tužbu za naknadu štete nadležnoj arbitraži. 
Proizvađači i prodavači ml i ječnih proizvoda. Mlijeko i mli ječni proizvodi, koji 
s e stavljaju u promet treba đa ispunjavaju uvjete, koji s u određeni uputstvom za 
izvršenje Uredbe o zdravs tvenom nadzoru n a d živežnim namirnicama. SI.- l ist 
br. 3 2 / 5 2 , str. 6 2 1 , st. 9 — 1 7 . U i s tom Uputstvu je određeno, k a k v e moraju biti pro ­
storije, uređaji, ^predmeti opće upotrebe, prodavaonice ml i jeka i mliječnih proiz­
voda, u k a k v i m s e sudovima i m a držati i transportirati mlijeko* (čl. 2 7 ) , k a k v a 
trebaju biti prevozna sredstva (čl. 3 0 ) , koje osobe ne mogu biti zaposlene u preradi 
i prodaji (čl. 3 1 ) . 
Prekršitelj i propisa o zdravstvenom nadzoru kaznit će se đo 5 0 . 0 0 0 Din ili đo 
3 mjeseca l isenja slobode. 
U N R H ukinuti su, Savjet i , Glavne direkcije i Uprave n a području privrede. 
Poslovi ukinutih organizacionih jedinica preneseni su na administrativni aparat 
Privrednog savjeta Vlade NRH. Sva pitanja, koja su dosada u p r v o m stepenu r je ­
š a v a n a u ukinut im organizacionim jedinicama, rješavat će se u aparatu Privrednog 
savjeta. Isto tako s v e žalbe n a prvostepena rješenja kotarskih i gradskih NO, koje 
s u dosada rješaval i ukinut i organi, rješavat će se u drugom stepenu u aparatu 
Privrednog savjeta. 
V I J E S T I 
Upravitelju mljekare Stefan je, 
drugu Je lenu 
Primil i smo Vaš dopis od 2 3 . VII. o. g. 
i nipošto se ni j esmo uvrijedil i , naprotiv, 
drago n a m je, da s te iznijel i s v o j e m i ­
šljenje. 
S Vaš im miš l jenjem o utjecaju m a s n o ­
će mlijeka :fia kva l i t e tu s ira m i u cije lo­
sti se n e možemo složiti. V a m a je i sa ­
m o m poznato, da V a m kadšto »ispadne« 
bolji sir iz manje m a s n o g mli jeka, nego 
iz punomasnog. Mast svakako igra od­
ređenu ulogu u kval i te t i i hranj ivoj vr i ­
jednosti sira, ali ona nipošto n i je ni bitni 
ni jedini faktor, koji bi utjecao na k v a ­
litetu, у 
Prema tome se Vi bez ikakove bojazni 
s obzirom na sadržinu mast i možete p o ­
javiti s Vaš im sirom, koji može biti čak 
i bolji od drugih. 
Naravno, kod svakog ocjenj ivanja da­
demo ispitati' masnoću i v lagu sira i m a ­
slaca, i to iz razloga, d a v id imo, d a l i 
proizvodi udovoljavaju zakonskim propi­
sima, a sva ostala svojstva ocjenjujemo 
samo osjeti l ima. 
Želimo V a m dobar uspjeh u radu i m o ­
limo, da dadete k a k a v prilog, makar i 
kraći za »Mljekarstvo«. 
Markeš 
V A Ž N A OBAVIJEST! 
\ Novi broj te le fona uredništva »Mlje­
karstvo« i Udruženja mljekarskih p o ­
duzeća Hrvatske je: 24-374 
UPOZNAJMO N A S E LJUDE . 
. U izgradnju n o v e zagrebačke mljekare 
uloženo je mnogo truda i napora. Izgradnju 
i montažu izvršil i su domaći stručnjaci u 
roku od nepune tri godine. Gledajući n a v e ­
l ič inu i s loženost tog objekta m o ž e m o zakl ju­
čiti, kol iko je trebalo 1 zauzimanja i požrtvov-
nosti, da s e u tako kratkom roku završi i 
preda u pogon. 
N a če lu grupe kojoj' je u okv iru poduzeća 
Gradske mljekare Zagreb povjereno da orga­
nizira izgradnju ove ve l ike mljekare, nalazi 
s e drug Mijo Đogić . 
Drug Đogić je višegodišnji namještenik-
tehnički upravitelj u Gradskoj mljekari. — 
R o đ e n je god. 1914. u Jasenovcu kod Novske . 
Završivš i poljoprivrednu školu u SI. Požegi , 
nastavlja rad u mljekarskoj struci. Nakon 
Oslobođenja s uspjehom upravlja naš im v e l i ­
k i m mljekarama u Starom Petrovom Selu i 
Ve l ik im Zdencima, a potkraj godine 1947. d o ­
lazi n a službu u poduzeće, gdje se i danas nalazi . 
Za s v o j e zauzimanje u radu drag Đog ić j e v i š e p u t a nagradiyan, a i ovaj puta 
ga je radni kolekt iv nove Gradske mljekare nagradio s a 35.000 dinara. 
N a o v o m ve l ikom uspjehu iskreno čest i tamo dragu Đogiću, p a cijelom kolek­
t ivu Gradske mljekare Zagreb, i ostalima^, koji su svoj im marl j iv im radom dopri­
nijeli, da se podigne ovaj objekt. 
N A Š I NAJBOLJI N A V. OCJENJIVANJU 
Vencl Baci lek, poslovođa poduzeća »Zden-
ka«, Vel. Zdenci, u pogonu Pakr. Poljana, na 
V. ocjenj ivanju mliječnih proizvoda u Zagrebu 
polučio' je najv i še točaka za kvalitetni sir t ra­
pist. 
Drug Bacilek, izučivši mljekarski zanat, radi 
u ml jekarama već preko 26 godina i zato kaže: 
»Proveo sam cijeli svoj' život u mljekarskoj 
struci«. Uz to, kao dobar stručnjak on uspješno 
upravlja svoj im pogonom. 
Franjo Levak, poslovođa kod Gradske m l j e ­
kare Zagreb, u pogonu St. Petrovo Selo, dobio 
je k o d V. oc jenj ivanja mliječ, proizvoda u Za­
grebu najv i še b o d o v a za kval itetni maslac. 
Drug L e v a k j e također o d naših »starih« 
majstora; p o završenom naukovanju svršio je i 
ml jekarsku školu u Škofjoj Loki god. 1930/31. 
U z prakt ičan rad u n a š i m mljekarama, radio je 
i u ml jekarama u Austriji i Njemačkoj . 
Žel imo i m daljnj i uspjeh! 
